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Madrid 26 de junio de 1917. NUM. 141
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario) tienen carácter preceptivo.
I% 211 C>
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Suspende temporal
mente en todas las provincias del Reino lam pranilas expresadas en
1 t08 arts. 4°, 5.°, 6.° y 9.°, y párrafos 1.°, 2.° y 3.° del art. 13 de la
lonstitución.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Gratificación de efectividad al Cap. D. M.
LópPz.--bidemniza comisión a la banda del tercer reglmiento.—Ins
trucciones referentes a academias en los regimientos. Recompensa
a un escribiente.
NAVEGACIÓN Y PESCA WARiTIMA.—Resuelve consulta del Coman
dante de Marina de Ceuta.— Recompensa a un patrón.—Adquisición
de material sanitario.
INTENuENCIA GENERAL—Referente a suscripción al «Boletín de Pes
C38».—Indemniza comisiones.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIO» Y PESCA MARITIMA. Referente a recaudación por
suscripción al «Boletín de Pescas,.
Sección Oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO BE MINISTROS
A propuesta de Mi Consejo de Ministros y usando de
las facultades que Me concede el artículo 17 de laConsti
tunión de la Monarquía,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se suspenden temporalmente en todas las
provincias del Reino las garantías expresadas en los ar
tículos 4.°, 5.°, 6.° y 9.°, y párrafos primero, segundo y ter
cero del artículo 13 de la Constitución.
Art. 2.° El Gobierno dará en sudía cuenta a las Cortes
de este deci.eto.
,
Dado en Palacio a veinticinco
cientos diecisiete.
- Presidente del Congelo de Ministros
Eduardo Dato.
- (De la Gaceta de 26 del actual).
de junio de mil nove
ALFONSO
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REALES ÓRDENES
Estado. Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo on 14 del actual los diez
años do efectividad en su empleo el capitán do In
fantería do Marina D. Manuel López de Silva, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
.derle la gratificación anual de seiscieWas pesetas,
las cuales empezará a percibir a partir de la revista
administrativa del próximo mes de julio.
•
De real orden lo digo a y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V.. .E. muchos
años.—Madrid 22 de junio de 1917.
FORÉz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y 11Iarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...,
---4010•111~11111~--.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio de
semperiada•en osta Corte-por la banda de música
del tercer regimiento do Infantería de Marina al
mando del capitán D. José Núñez de Castro y se
gundo teniente I). Luis Suanzos París, y dirigida
por el músico mayor D. Gerónimo Oliver.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, quedando en su consecuencia mo
dificada la real or-den de 23 de mayo último D. O.
núm. 116) -en el sentido indicado.— Dios guarde
a ,V. E. muchos años.—Madrid 22 de junio de 1917.
FL(3 ltEZ
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-
- -411111.1114111.-...- .
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha servido encarecer el celo de los Coroneles de los
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regimientos de Infantería de Marina para el debido
cumplimiento del capítulo XX del reglamento del
Cuerpo, relativo a la organización do las esmelas
elementales de instrucción primaria para los solda
dos en las unidades de su mando, y al efecto nom
brarán un oficial por regimiento, auxiliado por cla
ses, para la enseñanza, dotándolas de los elementos
precisos las Juntas económicas de los regimientos.
Por alojar separadamente, se nombrará un ofi
cial con dicho cargo en las compañías de guardias
de arsenales de la Carraca y de Ferro].
Los capellanes de los regimientos cooperarán a
fin tan importante, dando dos conferencias sema
nales de moral y doctrinri cristiana, y una semanal
referente a higiene los médicos de dichas unid tdes.
So procurará que los libros y muestrarios que se
utilicen para la lectura y escritura, contengan su
cedidos de hechos heróicos y máximas militares,
para que la tropa se inspire en altos ejemplos de
valor, patriotismo y espíritu militar.
Se dedicarán dos horas a la enseñanza, procu
rando que su reparto en los horarios, permita la
asistencia del mayor número posible de individuos;
asistirán los sargentos y cabos de servicig interior
del cuartel.
Es asimismo la voluntad de S. M., que con arre
glo al expresado capítulo del citado reglamento,
funcionen las academias de sargentos y cabos du
rante tres días a la semana, advirtiendo a los cabos
que en lo sucesivo, para ascender a sargento, han
de prestar el correspondiente examen, que acredi
ten sus suficiencias, siendo las materias sobre que
ha de versar, las que determina para la academia
de cabos el Manual para las clases de tropa del
Ejército de 1914».
Dos veces a la semana, los segundos Jefes de los
batallones darán conferencias a los oficiales subal
ternos a las que asistirán los capitanes, lobre teoría
del tiro, supuestos y temas tácticos, comentando
las Ordenanzas de la Armada, ley de Enjuiciamien
to, Código penal de la Marina de guerra, regla
mento del Detall y Contabilidad del Cuerpo, ser
vicio interior de los buques y arsenales e historia
de la Marina militar y especial del Cuerpo.
Independientemente de esta instrucción escolar,
y con carácter preferente, recibirá la tropa la ins
trucción teórica, práctica y del tiro ordenada en
los distintos períodos por el reglamento táctico y,
además, la fuerza de los segundos batallones reci
birán la espnial para llenar los servicios que les
(Istán encomendados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchis años.—
Madrid 22 de junio de 1917.
Señores. . . .
-~O*111111111~.-
FLÓREZ
Recompensas
Exenio. Sr.: Vista la propuesta formulada por la
2•' Sección (Material) del Estado Mayor central, a
favor del escribiente de primera clase del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Antonio Traverso, y con
forme, S. el Rey (q D. g.), con lo informado por
la Junta de Recompensas, se ha servido conceder
le la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, como premio a los móritos contraídos en el
desempeño de su cometido en la 2." Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, como comprendido
en la regla 2.a, del artículo 4.° del vigente regla
mento de recompensas en tiempo de paz.
Do real orden io digo a.V E. para suconocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 21 de junio de 1917.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central:
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. General Jefe de la 25' Sección (Material) del
Estado Mayoi central.
Sr. Contraalmirante ,Tefe de servicios auxiliares.
--••••••••~1111111~---
Material sanitario
6-5:7 cular. Excmo. Sr.: Vista la imposibilidad de
adquirir por gestión directa la Comisión de Marina
en Europa los instrumentos de bacteriología con
destino a buques y hospitales, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central y Jefatura de servi
cios sanitarios, se ha dignado disponer se adquie
ran por gestión directa en plaza y por comisión que
nombre la citada Jefatura de Sanidad, los instru
mentos para reconocimiento de orinas, de que hay
existencia, con destino a los buques y dependen
cias siguientes: Cataluña, Reina Regente, Princesa
de Asturias, Jaime I, Almirante' Lobo, Nautilus,
Marqués de la Victoria, Extremadura, Infanta Isa
bel, Alvaro de Balán, Recalde, Bonifaz, Laya, Laura
y dos para cada uno de los hospitales de los apos
taderos, para cuyo importe total de los 19 está auto
rizado el gasto por real orden de 3 de marzo últi
mo (D. O. núm. 54, pág. 371 )
Es asimismo la voluntad de S. M., que mientras
duren las circunstancias anormales del mercado,
tanto los buques corno las demás dependencias de
la Armada, cuando necesiten y se practique algún
análisis bacteriológico de sangre o de agua, debe
envíar las muestras a los laboratorios de los hos
pitales de los apostaderos, y en cuanto a los de
orina llevare a cabo con los aparatos que se ad
quieran, debiendo suministrar las farmacias de los
hospitales el licor Fohling (solución alcalina); ídem
íd. (solución cúprica) y la lejía do sosa a 33°.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 23 de junio de 1917.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores. . .
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flaystegacil'm y pesca marítima
bisel ipcIón marítima
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada en 25 de
noviembre último por el Comandante de Marina do
Ceuta, sobre inscripción de los individuos que
componen la Compañía de mar, y do conformidad
con los informes de la Asesoría general y de la Di
rección do Navegación y Pesca marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver:
1.0 Que las autoridades de Marina no pueden
obligar a los individuos de la compañía de mar de
Ceuta a figurar en la inscripción marítima, sólo por
el hecho de pertenecer a tal Compañía.
2.° Que en lo que atañe a la inscripción se ha
llan dichos individuos en las mismas condiciones,
que los demás ciudadanos, siendo forzoso, por con
siguiente, que ingresen en ella los que quieran de
dicarse a alguna de las industrias de navegación o
pesca a flote y alcanzándoles en su caso la prohibi
ción que establece el artículo 5.° de hl, ley de Re
clutamiento del personal de marinería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoe
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 16 de junio de 1917.
FLÓREz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritma.
Sr. Almirante Jefa del Estado Mayor central.
13r. Comandante de Marina de Ceuta.
Señores. .
-~011111■1111~..-._
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina del Ferrol y el informe
emitido por la superior autoridad de aquel aposta
dero para acreditar los méritos contraídos por el
patrón del remolcador Consort, Miguel Rascado
Carolina, en el auxilio prestado al torpedero nú
mero 7 en la dársena de aquel arsenal el día 4 de
noviembre de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, ha tenido a bien conceder
al citado patrón la cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo r* y sin pensión, como compren
dido en la regla 3.' del artículo 61 del vigente re
glamento de la Orden, y en premio a su proceder
en el hecho de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás fines.—Dios
guarde a V. E. muchos años.--Madrid 16 de junio
de 1917.
Fmilt.EZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re -
compensas.
1.-')r. Comandante gcnoral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Gr. Comandante de Marina de Ferro'.
Intendencia general
Publicaciones
Excmo. Sr.: Dispuesto en el punto 2.° de la real
orden de 4 del que cursa, se dicten reglas para
quo la recaudación de las suscripciones oficiales
al Boletín de Pescas se verifique de un modo sen
cillo y económico, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado ordenar que por la Habilitación de la Direc
ción de.Navegación y Pesca se acrediten mensual
mente el importe de aquóllas, justificándose con
certificaciones que deberán librar las Intervencio
nes del Ministerio y de los apostaderos de..las bajas
que hagan los habilitados de los buques y atencio
nes, de las que deban tener desde primero del año
,actual.
Lo que de real orden, expreso a V. E. para sus
efectos.—Dios 'guarde V. E. muchos años.—Ma -
drid. 22 de junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirint, Jefe del Estado ,uayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Circular.—Excmo. Sr.: Reuniendo los requisitos
exigidos en el vigente reglamento de indemnizacio
nes, las comisiones extraordinarias del servicio del
personal de los distintos Cuerpos y clases de la Ar
mada que figura en.la siguiente relación que empie
za con el primer teniente de Infantería de Marina
D. Eliodoro Cancela Pita y termina con el capitán
do corbeta D. J036 M. Caballero y Aldasoro, S. M.
el Rey(q. D. g.), de conformidad con esa Intenden
cia general, ha tenido a bien declararlas indomni
zables y disponer su abono de las correspondientes
al presupuesto vigente, así como autorizar liquida
ción de ejercicios cerrados de las que afectan al
año último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos procedentes. Dios guarde a
V. E. muchos años. -Madrid 19 do junio de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
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RELACIÓN (le las comisiones extraordinartas del servicio clesempeitaclas en las fechas que se dirán, poi. jefee>oficiales y deind
EMPLEOS (S CLASES
Primer teniente de Infantería Marina
Idem íd
Capitán de Infantería de Marino
Idem de id
Idem de íd.
'dem de id
Idern de id
Alferez de fragata.
Contramaestre de puerto
Alférez de navío
Segundo contramaestre
Segundo condestable
Capitán de corbeta
Capitán -de Infantería de Marina
Comisario de Marina
Teniente coronel de Ingenieros.
Vicealmirante .
Comandante de Ingenieros
Teniente de navío ..
,Contador de navío
Capitán de Infantería de Marina
Mem- •
Contador de navío
Asesor de Matina
• •
Primer médico de la Armada
Enfermero .
Capitán de navío
Comandante de Ingenieros
Capitán de corbeta
Capitán de Infantería -de Marina... • •
Aspirante a practicante.
Capitán de Infantería de Marina
Idem
Contramaestre de puerto
Teniente de navío
Escribiente temporero
Contraalmirante de la Armada
••••■
Asesor de Marina
Diem
Capitán de navío
Médico mayor.
Capitán de corbeta
Capitán de Infantería de Marina....
Contador de navío
Teniente de navío" . .
Idem
Contador de navío
Tenientecoronel de Ingeniero
Médico 1.°de la Armada
Segundo teniente de Infantería de Ma
rina
Primer íd. de íd ............ . • • • •
Médico primgro
Segundo condestable
Capitán de Infantería de Marina
Teniente de navío............
Tenientecoronel de Artill )ría
Médico mayúr
Capitán de Infantería de Marina
C misario de Marina.
Maquinista oficial d3 1a •
Segundo maquinista de la Armada
Tercero íd. íd
Idem
Idern id
NOMBRES
D. Heliodoro Caneda Pita
» Recaredo Bajito CubAls
» Julián Cerro Llorente
• Francisco López da la Torre •
• José L Montero Lozano
» Manuel Morales de Hombre.
» Anzel Baró Sánchez
» José Riveira Peña
Luis Lorenzo
.1) Pedro Fontanla y Maristany
llamón Pérez Lidolo . .
D. Leopoldo Rodríguez Aragón
• Manuel Acedo y Orcero
» Manuel Sierra y González.
• Salvador Ramírez y Schez-Bueno
» Alfredo Pardo y Pardo
Exorno Sr D (José Cano Manuel
D Joaquín Coneas
» Leopoldo Cal y Díaz
» José Caballero Anilcueta
» Domingo de Paul Goyena
• Pedro Montero Lozano
» Alvaro Videgain
» Juan B. Melo
•
• Luis Amalio Tortosa
Pedro Vázquez . •
Sr D José Qaintas y Delgado
D. Joaquín Concas y Mencarini
• Rafael Pérez Ojeda
» Fernando Ilustillo y Romero
» Domincro Lamata Pérez
• José Palomino de León
» Manuel López Lage
Fernando Diez
D Ramón Rodríguez Castro
» Gonzalo López Sánchez
Excma. Sr. D. Esteban Almeda
Martínez-Gallego
D Santiago Abascal
El mismo
Sr tL Agustín Cue ta, Gómez
D Manuel Ballestero y Pardo.
D Manuel Acedo y .0reero
» illannel Sierra y annzáloz
» Carlos Franco y Sale.ado-Araujo.
» Mánnel Pita da Veiga . .
» Pedro Zirandona y Posadillo
» Juan Dgnate Franco..
Sr. D Jacinto Vez Zetina
D Alfonso Núñez Buigas
Y
Clementg Hermida.
Emilio Tlaamgnie Magnieira
Javier rnqares v ReP-Icansa
Gabriel TIqgtarrerlvn
Awr-,11 Bnr6 vAirhnz
Roirfenez y Fernández
Mrinutil Rermlélez ......
Manuel Ruiz García
» Joc16 Pnlominn de Le6n
Alejandrn,Riyas Pando.
• Antonio Idillán
» Antonio T-Tern.ándgz Guirao
» Antonio Barrera Rodríguez
» Manuel Ortega- Alvarez
Benito Pecaluga Rodríguez
8
8
9
9
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
9
9
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Ferrol
Idem
Lárache
Idem.
San Fernando.
Idem
Alicante
Gijón
Idem
San Fernando .
Idem
Idem
Las Palmas (Gran Ca
indearm")
San Fernando
Idem
Cádiz
B o•
Ferrol..
Idem
Larache
Idem
Bilbao
Las Palmas (Gran Ca
naria)
Ferro'.
Idem
Bilbao
Idem
San Fernando
Ferrol
Cartagena
San Fernando
Villagarcía
Idem
Conil
Idem
Cádiz
Idetn
Idem
Valencia
Barcelona.
Las Palmas (G. Canaria)
Idem
Ferrol
Idem .
Icletn
Barcelona..
San Fernando
Ferrol. .
Idem .
Diem
.Idem
Alicante
San Fernando..
Gijón
Cartagena
San Fernando
'dem
Idern
Cartagena
'dem
Idem
Idem .
DONDE TUVO LUGAI
LA COMISIÓN
' Bilbao
San Esteban de Prav
San Fernando.
Idem
Tarifa
Altea
Lastre
Idem
Ferrol
Idem
Idem
...
...
..
...
Galdar.
Idem
Madrid .
Madrid y Bilbao....
San Fernando
Zumaya
Santander.... ......
Madrid
San 1-7ornando .......
Idem
San Sebastián
Santa Cruz de Tened
Madrid
Garrucha
Madrid
Santander.
Ferro)
Sd
Ibiza
aa
Málaga
Groy-e
ldem
Barbate
Idem........
San Fernando.'
Idem
Idem
Madrid .
San Baudilio de I
bregat
Galdar
Idem
Coruña
•
. .
Sta. Maria de Ortigue
Corcubión y Finister
Santan.lor
Madrid
Idem
Luaneo
Madrid
Fiuisterre
Sta. Pola y Guardarn
Sevilla
Madrid
Idern
• • 1. ••......
.. ,
Cádiz
Sevilla
Idem
Ferrol
Idem
Diem
Idem
•
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idividuos de lo... distinto cuerpo‹ de la Armada, que »or real orden
de esta fecha son declarada indentnizables.
COMISIÓN COMI1ER1DA
omisión de Justicia
lem de íd
lem del servicio
lem del id
lem de justicia .
lem do id
lern.del servibio
lein de justicia
iem de id
lem de! servicio
lem- del 'íd.
lem del íd
lem de justicia
lem, de id
omisión dél servicio
tem del icl .
lem del 'id
lem del id
lem de iusticia
:tem del servicio.
lem del Id.
lem del. .
lem del id
•
lem de justicia
lem del servicio
dem del •id.
áem del
dem del, kl
dem dei
dem de justicia
dem del servicio
dem de usticia
dem de id
dem de 'd
dem de 'Id
dem do id
dem de
dem de
dem de id
dem del servicio
dem del id
dem.d e justicia
dem de id
dem del servicio.
dem de justicia
dem do id
dem del servicio
dem del íd.
dem del id
dem de justicia
dem de id
dem del servicio
dem de justicia
dem del servicio
dem de justicia
dem del servicio
dein del Id
FECHA
EN, QUE EN -QUE
PRINCIPIA TERMINA
30, abril 917
4, mayo »
12 abril ,
12 »
13, nayo. »
»
5 » »
14
14 -„ »
20 »
.)0
20
7
10
1
1 » »
17 ». »
17 »
11 »»
14 abril
14. »
30 »
:30 » »
30 »
mayo 9171
»
20 marzo » 22 marzo »
20 » » 22 »
20 abril » 30 abril
7 mayo » 14 mayo »
12 » 12 » . >
23 abril »25 abril
7 mayo » 14 mayo »
9 » > 14 » »
18 Otbre.916 3 Nbre. 916
18 » 3 » » I
9 mayo 917
22 Nbre. 916
15 mayo 917
10 .» »
30 abril »
17 mayo »
20 abril »
12 mayo »
2 »
19 »
18 »
18 »»
14 abril
14
19 mayo
17 Febro.
21 »
19 mayo
12 mayo 917,
1
30 Nbre. 916
22 mayo 917
17 » »
3
19
30 abril »
19 mayo »
11'a.
23
19
19 a.
abril
»
» 115
• 15
23 abril *
17 » »
17
24 mayo »
23 a.
23
14
25-
2
.18
21
2
23
29
30
22
2
. 26
23
23
12
12
12
• '112
deru de justicia
dem del servicio
dem del íd
dein del..íd.
dem del id .
dem del id
dem del íd
• e
19 mayo »
17 Febro.
21
24 mayo *
23 abril »
19 »»
19 » a.
25 mayo »
28
27 a.. »
a.20
30
25 a.
27
29
25 a.
27
31
2 junio »
26 mayo »
31 * »
26
31
31
18
18
a.» 18
a.» 22
111
•
20
20
5
7
1
1
11'
11
3
11
8
1
3
6
17
17
4
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
>C.a Gral.
,Jefatura
Ap. Ferrol, 12-5-917..
Inf.a de M.a 12-5-917..
l(Conid.a ral. A p.Cádiz,18 5-917
lId. Cartagena, 15-5-917
Ferrol, 24-4-917....
Id. C)(liz 2:5-917
MI»
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con ear
- go,al presupuesto vigente.
Cte. Gral. Apos. Cádiz, 24-4-917
Id. íd., 19-5-917
Id íd., 14-5-917_
Id. íd., 15-5-917
Id. Ferro], 19-5-917
Id íd., 16-5-917
,Id íd., 16-5-917
/Jefatura Infsa de M.a 23_4_917.. ■Id.liquidación ejercicio cerradocon id. al 12-2.° delppto. 1916.
Comd.a M.a Bilbao, 16-5-917... 'Id. su abono,íd. al ppto. actual.
•
9 ¡Cte. A pos. Cádiz, 12-2-917 Id.liquidaciónejerciciocerrado
!Jefatura S. Sanitarios, 21-4-917, coníd.a112-2." del ppto.1916.
!efod.a Gral•Ap. Ferrol,21-5-9171
4 Comd.a 111.a Bilbao, 23-5-917...3 \
11 iernd.a Gral. Ap. Cádiz, 19 5-9171
8 !Wein Ferro], 22-5-917.... .• • • •
10 ildem Cartagena, T2-5-917
5 Id. Cádiz, 24-5-917
9
,Itiem Ferroi, 25-5-917
Cádiz, 23-5-917
1
9
9
2
1
•
6
1
3
3
2 'Id. íd. Ferrol, 26-5-917 Se autoriza su abono con car
6 lIdoin id., 29-5-917 f go al presupuesto vigente.
5. [ídem Id., 30-5-917...... ......
7 Idem, íd., 26-5-917
6 Id. íd. de Cartagena 31-5917..
24 Id. Cádiz, 28-5-917
‘Idem íd., 23-2-917 ...... . • • • •
11(l. Cartagena, 28-5-9171
íd. de Cádiz, 29-5-917
10 Id. Forrol, 31-5-9179
24 Idem íd., 1-6-917
5 Idem íd., 31-5-917
3 Id. Cartagena, 2-6-917... ......
4 Id. Cádiz, 2-6-917
5 COMd." M. Gijón, 28-8-917
30 Cmdcia. Gral. Apos. Cartage
na, 31-5-917
1 Id. Cádiz, 30-5-917
9 .1(lem íd., 31-5-917
lid. Cartagena, 5-6-917
9
'7
7
11
•
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Circulaft'es y disposiciones- -1
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Publicaciofies
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto primero de la real orden circular de fecha 4
de junio actual, se servirá V. S. proponer a esta
Dirección general, a la brevedad -posible, la perso
na que ha de encargarse de la recaudación por
e
suscripciones particulares, anuncios_ y..nula _de__
ejemplares del Boletín de Pescas que expresa el
mencionado punto primero.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 21 de
junio de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes délas prov-ificia-s marítimas.
Sres. Ayudantes de Marina de los distritos.
rn df,1 ,Ministorin do Mansin
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